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1 1~ R.D 
AGR 1, / ,/ / • ... • IJ :.--
OR JET : COMI TE MIX7ES AVEC LA NORVEG E, LA SUISSE, L ' AUTRICHE ET ~I 
L'I SLA ~!DE MON. (\ {.._ , ____ .:.::;....__ 
LF.S C0'11TFS MIXTES I NSTITUES ?.~R L~S ACCORD DF. Lrnq: EC HA~GE AVEd
1
P&~\ S 
1.::-s "I.IATRE P/lYS CITSS CI - DESSUS SE SOtH REU~HS S1JCC:- SSI\IE ~1SNT A 1 
GRUXELLES LCS !ERE ET ~ D:::c:::,r~qE 19 75. LA DFLEGATION COi1"1iUN~IJTAI~E:,.DM . ·- - -
Eïtllî P~ESIDE PAR::~. DE IŒRGORLAY , CELLES DES DIFÏ'FRENTS PAYS ·1 -1 
PARH:t-:A I ~ES PAR LE UnS M13A3SADEURS RE~;PECTIF S ti. ~RUXELLES. ~ -----
~ 
, . D~ K~~GORL AY A D~CRIT L'EVOLUTION o~ LA S ITUATIO~ ECONOMiruz pE 
LA CO T·1UNI\UTE, ACTUS.LLE:~'.::NT AU Cf'iE UX DE LA P.ECESS IO ~) LA ?LUS • 
I i1PORTli'·fTE ()LJ ' ON AIT CO ~l~Ju DE'Pl1IS LtS A~H!F.ES 19 30 CE nuI A [t•1ÎR(l[NE 
U~E 8n I SSE I MPO~ TA ~T~ DFS I MPOR TATIONS PAR RAP PO RT AUX EXPOPTATIONS . 
POU~ l'.)7G lA co.~·1U·11\1JTE PRC\/Olî (,'ILJ~ LA RSPRISZ, QUI COi"l:·î ':i\'Cr: A st 
FI\ I ?r:: S!:t,:T IR DP •.1~ f.'l lJELfLJSS PAYS, SE GEfE?t,L I '.°>ERA A Pt\:-:'TII? Dl: LA 
~TCO'Jï)~ :'l'1IT IF' f)f. L ' 1HrnEE, P:TPAI'1A~T A S0i') RETOUR U\'Z RE"PR I SE r, .... s A 
I'.PO~T.4TIOtS CCf,1U;·!AlJTAIRZS. D: LEU~ COTE, LES PAYS D!: L' 1ŒLE o· -
r.,J <?CtJE?A L REUSSI {1 i·1t\lNTFNIR l ' E':PLOI A UN ~·' lVE AU Sd?5: RI~U~ A 
C:LUI DF. LA CO~ lU~!AUTF (50/0) MA IS IL S S ' HJr:,UIETENT TO US A D!!:S 
o~GRES Div:rs DC LA O[GqADATION DE LEUR BALANCE CO M~ERCIALE AVEÇ;; 
LA C0 ,'1 ~ll1~AU TE . i' 
',/IS - A - VIS DS CHAPU~ Pl\11TENf.t I PF n. D~ w::-rioR LAY A Jt.1SISTE SUR LE 
'lP, IT nuE cq L ' O!~ A Pr.:ussi JUS"U 'A P:°IES'.::\î A EVITEP LF RECOU~S A\: 
or.s ·,11::SURES ?ROT:;-CT!O! ~JISTCS U'1ILAT[RALF:S CONSITA~T A REJETER S~{; 
PR03LC;'ll~S SIJR LE VOISIN , LA SITUATION RESTER A ~1E NA CA NTE POUR J 
ruELnu:s TEMPS E~CORE . 
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DA~3 ce s CIP.C0~1c-:r~~JCE'";, IL EST INDIS?[Ï\1SA1LE f.lUE L ,\ C0'.'11:vi!JNAUT':: ET 
-L:S PAYS DE L'A[LE S ' E~ TI E~~=~r AU '' TRADE PL:Da~ ·· DE L'OCD~ . 
POUR NI: P,\S co:qRO ~lETTRE LES C}(t,NCES D'U ":E REPRISE ORDOi'l~EE DE 
L • E CO ~m II E • 
[N CF: QUI co ·1r.r:2~~E LA CTSTI0 " l)rS ACCO'\!')S, LA C0'-1i'1+~Sl0N A F~IT. 
PA'":T Dl:: '."'~S ;~i\0Po::1r10r,c; A,J ('.,') ::::~L PùJ1 L~ F ï XATI01' DFS ?1.tFOrJ'.)7. 
rnnICl\îlFS PO U~ 197 S PO'!R Lr.s î~O)UJT-:; 3E:JSiBLf.S . COi-:Fl)Ril!.'.:"iE~!T AU 
p~nrocO LE 1, CFS PROPOSITI01S CQ~FORTC LE ~~L DU PLnFO~D POUR T~OIS 
CATFCORIFS DC PA 0 1rq D~\S LE C~S DE L A roRV~GE ET DF DIUX CAT~::~ IES 
DA~S L~ cns rE L'AUTRICHE.~. JE XERGORLAY A FA IT Ar~ARQU~R PUE A 
3ITU \TIO 'J DE L 'I NDUSTRI E C0'·1~îUr!~U7AIRC DU PCiPIZR AU :"1/l lî JJSTIF I ' LE 
en. 01:S Pl.6F"QPT'\S POUR L 'E NSPDLF. DES lL1 CC\Tf::00RIES co~'.r;E:R!JEES . ç s 
•.;r.suPES co ~;po~TE 1H urnrut::·~E\JT l.:A POSSJT',ILIT:- POUR LA comiU-!AUTE E 
t:',.Tfl'3 LI"I Lr.s DROITS DE: DOu,,:-ï: A lj\) ~· IvfP.IJ LfGERE 111ENT I ~ffER IE:JR 
CSLUI INITIALE~E~T PREVU. J US~U 'A PRESENT, LA COM~U~AUTE N' A 
J(\'·iAIS FAIT USt'C'r;: D::'. CETTI:: ?OSSE'lLITE ~1AL'11i:: LE DCPASSC,'~NT R~ TE 
DFS PLA FO~DS, SAUF DA~S LE CAS DEL~ su~,c POUR DES ~A I SO~S PA~· 
TICULI~~ES ( VOIR Ji0 (75 ) ,4t ). D~ " S LE ['i();"!AI:!r.: DOUAi'·1IER LES co:11 S 
~IXTES O~T PRI S DF.UX C[DISIONS : LA P""r ;: IE:~;::, ~UI frJTR~R\ /\U lE 
FEVRIZR 19 75, VI SS LA S I ~PL IFIC ~TION DE3 CERTifICAîS D 'ORIGI NE 
ElJR 1 ET", LA s:.co~mc, "l1I E''T"'CRA Et! \/I"U~R AU !ER J A"-1VIER, Vi SE 
LA SU PPRESSIO N nu D~A~BA CK S~l LES PRO:UITS E~ PROVE~ANCE DE PA,~ 
TIERS. ILS ONT ECi-,LEl,ï:NT DON'.iE LEU ~ ACCORD DE PR I NCIPE A DEUX • 
"10D IF'IC ATIOl•lS TEC H !IPU(S DU T A'?IF DOUAt~ I'.'.R cor1:10:,, . 
DIS . LA REUNION AV!:.C L'A UTR IC HE A DONNE LIEU A DES DIFFICULTES 
·--- PART !CUL IER!!: S : 
1 
1) P:CO'.JUITS ~GriICOLES : L '1\!ITRIC'iE !1 TïRE p.~RTI DE LA ')FG~I\DATI0tl 
~r SA GALA~CE CO~~~~Cl~LE AVEC LA CC1~:illNAl!T~ DAtJS LF SECTCIJR ~GRICQLE 
ZT DE~ DIFFICULTES R~~CONTREES P~R !;Es EXPORTATIONS DE C~RTAI~is 
p:-:.:oDUITS (\JIA~·.:Dz 80VI\JE, PRODUITS LAITIEJ:~S, VINS) ?OUR DC."iA~1DZR 
r:u~ ~~o~i .'\C 1-::GRD D.r.: LlllftE FC:i1~~~r,E I~~DUSTRiï-L SOIT CD~·1PLETE PAR D2S 
;,Rr:.~1:K~E'·~:~r·!TS Pf:EJ-[f~E'.·JTIELS f);\f 1S LE SECT~UR AGRIC0LF.. LES DE~.ô.NJ~S 
,!\l!T?ICi!IE'.,1'.·:?S ONT" FAIT L 'O~JET D 'Ur·'~ t.IDE-~,î[:10IR: PUi E:ST ACTUCLLE-
~?~T A L 1 ~TUD2. ~. DE KERGORLAY A RfFUSE o·E~GAG~R LA DISCUSSION 
:.:::, LES ;;:c:;Ati,,ES DE PRODUITS AGRICOLES, OUI i'E SONT P/\S COUVERTS 
:"\.-'\~ t. 'ACCORD. 
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